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CATCH AND VALUE OF VARIOUS AMERICAN CRUSTACEANS, 1929-1960 
Introduction 
Occasional reference has been made to the relative 
magnitude of the catch of the blue crab in waters outside 
Chesapeake Bay, yet comparisons are not easily made unless data 
are readily available. Both parallel and opposite trends in 
catch have been observed. These could be reflections of the 
amount of fishing effort or the size of the crab stocks. 
Comparable records of other crustacean fisheries are 
often of interest. Compilations are given here of data on 
crabs, shrimp and lobsters originally published in lfFishery 
. Industries of the United States" and "Fishery Statistics of the 
United States". 
Catch by gear and records of effort for the Chesapeake 
area are summarized in VIMS Data Reports 2 1 and 3 2 
1 
2 
Van Engel, W. A. and F. J. Wojcik. 1965. Catch and value of 
the Chesapeake Bay blue crab, 1880-1960. VIMS Data Rept. 
No. 2. 39 p. 
Van Engel, w. A. and F. J. Wojciko 1965. License records 
of the blue crab fisheries, Virginia and Maryland, 
1898-1960. VIMS Data Rept. No. 3. 16 p. 
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Explanatory Notes.• for Tables 1~2 
Catch and value of varioua' Pmerican crustaceans 
(a) Less than 500 pounds or 500 dollars. (b) Include.s the east coast rock crab (~ !!.!.or~!t;!!), stone crab (~e?iEP£ mercenaria), west coast rock crab 
(Cancer sp.) tanner cnab (Chionoecetes tenneri), and unclassified Hawaiian species. 
ht np ._ =--="' ~ (c) Includes common or Northern lobster (Homarus ~eris.,an~ and spiny lobsters {Panulir~ ~~ and Panulirus ~~!.!!-~tl.!!) 
(d) Includes ~ setiferus, Penaeus duorar~~ Penaeus ~~' ~~ sp., Pandal2vsis sp., Crangon (=-C~~) sp. and 
Xfpho£7,.P~ ~g!. (e) No survey made in South Atlantic and Gulf Coast (N.C. to Tex.) 
(f) No survey made in New England (Me., N.H., Mass., Conn., R.I.) or Middle Atlantic (N.Y., N.J., Del.) 
(g) No survey made in Chesapeake (Md., va.) 
(h) No survey made in New·Rampshire~ 
(j) No survey made in New Jersey or Delaware. 
(k) No survey made in South Atlantic (N.C., S.C., Ga., east coast of Fla) 
(ro) No survey made in west coast of Florida. 
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Net-1 
Enq1and 
1929 
Cra~ 
Blue (Hard) 4,949 
r (Soft) 1 
I Dungeness 
Alaska King 
Others (b) 
Lobsters(c) 10,322 
Shrimp(d) 3 
1930 
Crabs-
Blue(Hard) 1,952 
(Soft) 
Dungeness 
Alaska King 
Others(b) 
Lobsters(c) 12,357 
. Shrimp(d) 5 
1931 
Crabs-
Blue (Hard) 934 
(Soft) 2 
Dungeness 
Alaska King 
Others(b) 
Lobsters(c) 11,312 
Shrimp(d) 1 
Table l 
Catch of various Amed.¢ao crustaceans, thousands·· of pounds 
Data from U. s. Fish and Wildlife Service 
Middle Chesapeake South Atlantic Pacific 
Atlantic and Gulf Coast Coast 
332 55,833 5,451 
26 4,345 448 
3,817 
I 227 
1,425 413 1,392 
554 108,550 3,104 
417 60' 565 6,493 
135 8,194 531 
4,540 
1 308 
1,559 288 1,394 
341 88,117 2,785 
273 58,894 7,709 
59 5,623 437 
4,294 
143 
1,149 (a) 456 1,340 
340 411 96,451 1, 757 
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Territory Total 
Alaska 
66,565 
399 
4,820 
4,216 
.228 
13,552 
905 113,116 
69,427 
195 
8,860 
4,735 
309 
15,598 
932 92,180 
67,811 
6,121 
227 4,521 
143 
14,257 
834 99,794 
Table 1 (Cont'9-) 
Catch of various America;n crust~.eans, thousands of pounds 
Data from U. s. Fish and Wildlife Service 
New Hiddle Chesapeake South Atlantic Pacific Territory Total 
England Atlantic and Gulf Coast Coast Alaska 
1932 
Crabs-
Blue (Hard) 1,097 777 56,423 8,484 66,781 (Soft) 1 85 5,089 413 5,588 
Dungeness 4,820 609 5,429 
Alaska King 
Others(b) 154 154 
Lobsters(c) 10,279 878 (a) 446 1,018 12,621 
Shrimp( d) (a) 117 88,262 2,729 547 91,655 
1933 Crab_s_ 
Blue (Hard) 5,629 955 50,559 (e) 57,143(e) (Sof·t) 94 5,517 (e) 5,6ll(e) 
Dungeness 6,176 1,083 7,259 
Alaska King 
(e) Others(b) (e) 
Lobsters(c) 9,088 724 (a) (e) 1,050 10,862(e) 
Shrimp(d) 41 86 (a) (e) 2,141 580 2,848(e) 
1934 Crab_s_ 
Blue (Hard) (f) (f) 36,137 18,013 54,150(f) (Soft) (f) 3,660 908 4,568(f) 
Dungeness 7,004 1,259 8,263 
Alaska King 
Others(b) (f) P81 81(f) 
Lobsters(c) (f) (f) (a) ··3s1 1,183 1,534(f) Shrimp( d) (f) (f) 119,318 1,844 690 121,852(f) 
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Table 1 (Cont'd) 
Catch of various Amerir:.ar, crustaceans, thousands of pounds 
' Data from U. S. Fish and Wildlife Service ! ' 
New Middle Chesapeake South Atlantic Pacific Territory Total 
England Atlantic and Gulf Coast Coast Alaska 
1935 
Crabs-
Blue (Hard) 3,106 1,297 37,028 (e) 41,43l(e) 
(Soft) (a) 390 4,006 (e) 4,396(e) 
Dungeness 7,604 960 8,564 
Alaska King 2 2 
Others(b) (e) (e) 
Lobsters(c) 10,852 643 1 (e) 1,345 12,84l(e) 
Shrimp(d) 194 (e) 691 4,457(e) 
1936 Crab_s_ 
-Blue (Hard) (f) (f) 39,432 29,237 68,669(f) 
(Soft) (f) (f) 4,239 594 4,833(f) 
Dungeness 7,191 902 8,093 
Alaska King 2 2 
Others(b) (f) '46 46(f) 
Lobsters(c) (f) (f) (a) 327 1,335 1,662(f) 
Shrimp(d) (f) (f) 118,109 2,344 866 121,319(£) 
1937 
Crab-s-
-Blue( (Hard) 2,514 1,411 44,126 29,086 77,137 
(Soft) 1 150 4,989 483 5,623 
Dungeness 8,356 1,393 9,749 
Alaska King 6 6 
\·'' Lcbsters(c) 10,936 640 293 1,322 13,191 
Shrimp(d) 7 116 2 141,273 1,158 843 143,399 
_ .. s -· 
Table 1 (Cont 1d) 
, . 
... 
Catch of various American crustaceans, thousands 
Data from U. S. Fish and Wildlife Service 
of pounds 
'" 
New Middle Chesapeake South Atlantic Pacific Territory Total 
England Atlantic and Gulf Coast Coast Alaska 
1938 
Crabs-
Blue (Hard) 2,048 1,684 49,390 25,154 78,276 
(Soft) (a) 439 5,681 377 6,497 
Dungeness 12,899 886 13,785 
Alaska King 49 49 
Others(b) 54 54 
Lobsters(c) 11,408 574 2 328 1,198 13,510 
Shrimp(d) 105 125 8 140,150 1,872 792 143,052 
1939 
Crabs-
Blue (Hard) 2,566 5,600 51,030 25,705 84,901 
(Soft) (a) 90 6,017 392 6,499 
Dungeness 14,672 581 15,253 
Alaska King 13 13 
Others(b) 49 49 
Lobsters(c) 11,312 672 1 359 .1, 290 13,634 
ShrimJ2(d) 54 so 148,070 1,241 796 150,211 
194"0 
Crabs-
Blue (Hard) 2,415 1,144 38,048 33,321 74,928 
(Soft) 1 78 3,768 543 4,390 
Dungeness 16,132 618 16,750 
Alaska King 10 10 
Others(b) 4 62 66 
Lobsters(c) 11,165 595 2 463 1,097 13,322 
ShrimJ2(d) 9 161 150,541 1,138 921 152,770 
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Table 1 (Cont 1 d) 
. 
Catch of various American crustaceans, thousands: of pounds 
Data from u. s. Fish and Wildlife Service 
"(. New Middle Chesapeake South Atlantic Pacific Territory Total 
l England Atlantic and Gulf Coast Coast Alaska 
\ 
~ 1941 
' Crabs-~ 
Blue (Hard) (f) (f) 27,692 (e) 27,692(e,f) 
(Soft) (f) (f) 2,546 (e) 2,546(e,f) 
r Dungeness 16,214 746 16,960 
f 
Alaska King 50 50 
Others(b) (f) (e) (G,f) r ,. Lobsters(c) (f) (f) 1 (e) 1,306 1,307(e,f) I 1: Shrimp( d) (f) (f) (e) 985 1,641 2,626(e,f) r, ;! 
" I 1942 
+ ; Crabs- (e) I Blue (Hard) 84 1,125 32,692 33,90l(e) 
i (Soft) (a) 63 3,091 (e) 3,154(e) 
i Dungeness 14,094 690 14,784 
I Alaska King 75 75 I 
I Others(b) 2,117 (e) 2,117(e) 1 
I Lobsters(c) 11,792 507 1 (e) 169 12,932(e) ! Shrimp(d) 111 25 (e) 813 551 l,SOO(e) i 
1 
1943 Crab_s_ 
Blue (l-Iard) 425 (g) (e) 425(e,g) (Soft) 28 (g) (e) 28(e,g) 
Dungeness 13,870 691 14,561 
Alaska King 45 45 
Others(b) 2,575 (e) 2, 575(e ,g) 
Lobsters(c) 15,651 773 (g) (e) 299 16,723(e,g) 
Shrimp(d) 295 (e) 307 439 1,04l(e,g) 
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Table 1 (Cont'd) 
i ,; 
catch of various American .crustaceans, thousands of pounds 
Data from U. s. Fish and Wildlife Service 
Nevl l1iddle Chesapeake South Atlantic Pacific Territory Territory Total 
Eng:land Atlantic and Gulf Coast Coast Alaska HavJaii 
1944 
Crabs-
Blue (Hard) 2 317 41,084 (e) 41,403(e) 
(Soft) 1 27 3' 535 (e) 3,563(e) 
Dungeness 17,449 1,273 18,722 
Alaska King 15 15 
Others (b) 1,450 3 (e) 1,453(e) 
Lobster( c) 17,204 725 1 (e) 513 18,443(e) 
Shrimp(d) 462 (a) (e) 316 541 1,319(e) 
1945 Crab_s_ 
Blue (Hard} 5 1,105 37,290 57,575 95,975 (Soft) (a) 30 3, 532 2,556 6,118 
Dungeness 15,564 1,858 17,422 
Alaska Kirg 
Others(b) 1,402 133 1,535 
Lobsters(c) 22,267 460 1 777 479 23,984 
ShrimE(d) 582 189,024 427 1,263 191,296 
1946 
Crabs-
Blue (Hard) 3(h) (j) 52,323 (e) 52,326(e,h,j) (Soft) (a,h) (j) 4,226 (e) 4,226(e,h,j) 
Dungeness 25,395 2,439 27,834 
AlaskaKing 23 23 
Others(b) 1,262(h) (e) 27 1,289(e,h) 
Lobsters(c) 22,824(h) 310(j) 1 (e) 692 45 23,872(e,h,j) 
Shrimp(d) 166(h) (e) 568 2,249 2,983(e,h,j) 
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Table 1 (Cont'd) 
Catch of various American c:rustac8ans, thousands of pounds 
Data from U. S. Fish and Wildlife Service 
New Middle Chesapeake South Atlantic Pacific Territory Territory Total 
England Atlantic and Gulf Coast Coast Alaska Ha~Jaii 
1947 
Crabs 
Blue (Hard) 4 1,878 59,902 (e) 61,784(e) (Soft) (a) 4 5,453 (e) 5,457(e) 
Dungeness 30,238 1,393 31,631 
Alaska King 753 753 
Other( b) 2,493 (e) 15 34 2,542(e) 
Lobsters(c) 23,316 609 2 (e) 593 45 24,565(e) 
Shrimp( d) 195 91 (e) 887 1,656 2,829(e) 
New Middle Chesapeake South Gulf Pacific 'rerritory Territory Total 
England Atlantic Atlantic Coast Coast Alaska Hawaii 
1948 
Crabs-
Blue (Hard) 3 2,134 63,314 (k) 29,Sll(m) 94,962(k,m) (Soft) 1 11 4,633 (k) 881(m) 5,526(k,m) 
Dungeness 44,600 1,223 45,823 
Alaska King 2,133 2,133 
Other( b) 1,242 (k) 28(m) 21 6 1,297(k,m) 
Lobster( c) 20,226 759 2 (k) (m) 563 42 21,592(k,m) 
Shrimp(d) 27 100 (k) 117,808 973 2,835 121,743(k,m) 
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Table 1 (Cont'd) 
Catch of various Americ~n crustacea:ns, thousands of pounds 
Data from U. s. Fish and vJildlife Serv:ic e 
New Middle Chesapeake South Gulf Pacific Territory Territory Total 
England Atlantic Atlantic Coast Coast Alaska Hat>Jaii 
1949 
Crabs 
Blue (Hard) 3 4,227 62,785 (k) 26,595 93,610(k) 
(Soft) 70 4,841 (k) 455 5,366(k) 
Dungeness 33,605 1,429 35,034 
Alaska King 1,207 1,207 
Other( b) 2,608 (k) 53 (a) 5 2,666(k) 
, Lo:Pster(c) 23,994 660 2 (k) 1,482 834 42 27,014(k) 
ShrimE(d) 10 90 (a) (k) 126,514 872 2,268 129,754(k) 
1950 
Crabs 
Blue (Hard) 1 6,551 73,918 20,060 18,816 119,346 
(Soft) (a) 23 6,128 212 364 6,727 
Dungeness 23,810 4,119 27,929 
Alaska King 1,519 1,519 
Other( b) 3,714 3 38 3 3,758 
Lobster( c) 22,559 635 4 932 628 934 33 25,725 
ShrimE(d) 8 100 36,482 151,753 974 2,158 191,475 
1951 
Crabs-
Blue (Hard) 2 5,698 64,757 23' 535 13,798 107,790 
(Soft) (a) 17 6,020 169 360 6,566 
Dungeness 23,850 5,482 29,332 
Alaska King 1,994 1,994 
Other( b) 2,328 7 59 23 12 8 2,437 
Lobster( c) 25,534 409 3 2,020 1,077 825 17 29,885 
ShrimJ2(d) 58 86 27,771 193,651 1,042 1,708 (a) 224,316 
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Table 1 (Cont 1d) 
Catch of various Americl.an crustaceq.ns, thousands of pounds 
Data from U. s. Fish and Wildlife Service 
I, New Middle Chesapeake South Gulf Pacific Territory Territory Total 
, ' England Atlantic Atlantic Coast Coast Alaska Hawaii 
' 
I· 1952 
-Crabs 
Blue (Hard) 4 2,374 61,036 24,374 12,037 99,825 
(Soft) (a) 12 3,795 126 478 4,411 
Dungeness 22.,720 3,749 26,469 
Alaska King 2,773 2,773 
Other (b) 1,499 10 90 17 14 8 1,638 
Lobster( c) 24,323 706 2 656 957 807 19 27,470 
Shrimp(d) 104 90 25,671 198,268 1,135 1,953 (a) 227,221 
1953 
Crabs 
Blue (Hard) 6 2,401 58,679 30,066 14,215 105,385 
(Soft) 7 4,487 170 491 5,155 
Dungeness 23,106 3,472 26,578 
Alaska King 4,613 4,613 
Other( b) 2,179 9 :J-07 49 72 7 2,423 
Lobster( c) 27,136 966 13 1,121 874 750 18 30,878 
Shrimp(d) 38 86 32,933 224,503 1,063 1,734 (a) 260,357 
1954 
Crabs 
Blue (Hard) 32 3,828 51,543 29,782 12,595 97,780 
(Soft) 10 3.200 96 455 3,761 
Dungeness 25,741 2,740 28,481 
Alaska l<ing 8,871 8,871 
Other( b) 1,449 10 256 39 11 1,765 
Lobster( c) 26,433 1,035 13 1,223 724 902 15 30,345 
Shrimp(d) 18 28,646 237,153 1,065 1,452 1 268,335 
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Table 1 (cont'd) 
Catch of various American crustaceaqs, thousands of pounds 
Data from U. S. Fish and Wildlife Service 
New Middle South Gulf Pacific Territory Territory Total 
England Atlantic Chesapeake Atlantic Coast Coast Alaska Hmvaii 
1955 
Crabs 
-----Blue (Hard) 2 3,484 42,119 32,552 19,497 97,654 
(Soft) 19 3,009 26 589 3,643 
Dungeness 19,950 4,384 24,334 
,.. Alaska King 8,163 8,163 . 
Other (b) 1,605 28 251 54 1 13 1,952 
Lobster(c) 27,624 1,315 15 1,079 1,216 859 16 22,124 
Shrimp(d) 13 28,539 212,402 1,553 1,828 2 144,337 
1956 
Crabs 
Blue (Hard) 4 4,279 46,953 26,738 16,029 94,003 
{Soft) 11 3,645 71 607 4,334 
Dungeness 31,738 2,446 34,184 
Alaska King 8,796 8,796 
Other (b) 1,747 2 . 274 559 12 2,094 
Lobster( c) 25' 171 1,340 9 799 2,314 736 13 30,382 
ShrirnQ(d) 18 25,518 193,621 1,972 3 1 0L}4 3 224,176 
1957 
Crabs 
- Blue (Hard) 3 6,145 53,249 30,657 17,924 107,978 
(Soft) 6 5,102 64 578 5,750 
Dungeness 42,222 552 42,774 
Alaska Kine 13,077 13,077 
Other (b) 1,368 8 233 151 16 1, 776 
Lobster{c) 29,106 1,046 3 651 3,388 648. 14 34,856 
Shrimp{d) 26 2 28;590 168,453 4,431 2,380 2 203,884 
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New 
England 
1958 
~ 
Blue (Hard) 3 
(Soft) 
Dungeness 
Alaska Kins 
Other (b) 1,651 
Lobster (c) 25,873 
ShrimE (d) 5 
New 
England 
1959 
Crabs 
Blue (Hard) 2 
(Soft) 
Dunseness 
Alaska King 
Other (b) 1,884 
Lobster (c) 27,393 
Shrimp(d) 17 
Table 1 (cont'd) 
Catch of various American.crustacenns, thousands of pounds 
Data from u. S. Fish and Wildlife Service 
Middle South Gulf 
Atlantic Chesapeake Atlantic Coast 
44,849 35,544 21,905 3,340 
6 4.613 76 598 
31 287 
1,347 7 623 2,332 
8 22,584 173,354 
Mlddle South Gulf 
Atlantic Chesapeake Atlantic Coast 
2,635 42,335 38,806 28,753 
(a) 3,214 124 619 
5 10 256 
1,665 27 5L~3 2,637 
4 26,006 193,503 
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----Pacific Territory Territory Total 
Coast Alaska Hawaii 
105,641 
5,293 
40,350 1,747 42,097 
ll,212 ll,212 
167 8 2,144 
633 9 30,824 
10,029 7,862 213,842 
Pacific Coast Hmwii Total 
(Incl. Al~a) 
112,531 
3,957 
36,947 36,947 
18,840 18,840 
130 10 2,355 
506 12 32,783 
20,652 24.0,182 
New 
England 
1960 
Crabs 
Blue (Hard X 3 
(Soft) 
Dungeness 
Alaska King 
Othcr(b) 1,688 
Lobster (c) 29,260 
Shrimp (d) 90 
Table 1 (cont'd) 
Catch of various American crustaceans, thousands of pounds 
Data from U. S. Fish and Wildlife Service 
Middle South Gulf Pacific Coast 
Atlantic Chesapeake Atlantic Coast (Incl. Alaska) 
3,643 66,338 44,786 34,876 
57 4,378 91 525 
36,157 
12 50 
28,570 
367 120 
1,876 32 719 2,129 351 
5 31,214 205,725 12,418 
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Hawaii Total 
149,646 
5,051 
36,157 
28,570 
14 2,237 
10 34,378 
2!~9,452 
,, 
\ 
Table 2 
Value of catch of various America~ crustacean?, thousands of dollars 
Data from U. s. Fish and Wildlife Service 
New t;liddle Chesapeake South Atlantic Pacific Territory Total 
England Atlantic and Gulf Coast Coast Alaska 
1929 
Crabs---
Blue (Hara 117 17 1,035 152 1,321 
(Soft) (a) 7 434 82 523 
Dungeness 307 36 343 
Alaska King (a) 23 Others(b) 23 
Lobster( c) 3,132 376 37 274 3,819 
Shrimp(d) 2 32 4,435 51 40 4,560 
1930 Crab_s_ 
Blue (Hard) 129 29 1,072 105 1,335 
(Soft) 22 650 117 789 
Dungeness 399 18 417 
Alaska King (a) 27 27 
Lobster( c) 3,218 369 27 263 3,877 
Shrimp( d) 4 29 2,945 49 42 3,069 
1931 Crab_s_ 
Blue (Hard) 56 15 805 94 970 
(Soft) 1 16 388 93 498 
Dungeness 334 21 355 
Alaska King 
9 Others(b) 9 
Lobster( c) 2,719 292 (a) 42 223 3,276 
Shrimp( d) 1 49 12 2,730 30 36 2,858 
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Table 2 (Cont'd) 
Value of t...itchrof various American crustaceans, thousands of dollars 
• 1 Data from U. S. Fish and Wildlife Service 
New Middle Chesapeake South Atlantic Pacific Territory Total 
England Atlantic and Gulf Coast Coast Alaska 
1932 
Crabs-
Blue (Hard) 55 24 582 89 750 
(Soft) (a) ll 320 60 391 
Dungeness 299 46 345 
Alaska King 
Others (b) 8 8 
Lobster( c) 1,913 166 (a) 32 142 2,253 
Shrimp(d) (a) 27 2,036 44 23 2,130 
1933 
Crabs-
Blue (Hard) 40 25 616 (e) 68l(e) 
(Soft) 20 382 (e) 402(e) 
Dungeness 355 78 433 
Alaska King (e) Others(b) (e) 
Lobster (c) 1,608 138 (a) (e) .145 1,89l(e) 
Shrimp(d) 2 15 (a) (e) 36 21 74(e) 
1934 
Crabs-
Blue (Hard) (f) (f) 739 Q66 l,005(f) 
(Soft) (f) 3ll 123 434(f) 
Dungeness 462 104 566 
Alaska King 
Others(b) (f) 6 6(f) 
Lobster( c) (f) (f) (a) 17 180 197(f) 
Bhrim£(d) (f) (f) 3,069 32 24 3,125(f) 
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Table 2 (Cont'd) 
Value of 'catch of various Americ.cm crustaceans, thousands of dollars 
Data from U. S. Fish and liJildlife Service 
Ne\•1 Middle Chesapeake South Atlantic Pacific Territory Total 
England Atlantic and Gulf Coast Coast Alaska 
1935 
Crab_s_ 
Blue (Hard) 59 40 841 (e) 940(e) 
(Soft) (a) 107 385 (e) 492(e) 
Dungeness 635 82 717 
Alaska King (a) (a) 
Others(b) (e) (e) 
Lobster( c) 2,520 139 (a) (e) 214 2,873(e) 
Shrimp(d) 13 (e) 61 26 lOO(e) 
1936 Crab_s_ 
Blue (Ha:rd) (f) (f) 887 454 1,341(f) 
(Soft) (f) (f) 418 115 533(f) 
Dungeness 602 79 681 
Alaska King (a) (a) 
Others(b) (f) 9 9(f) 
Lobster( c) (f) (f) (a) 20 148 168(£) 
Shrirnp(d) (f) (f) 3,778 45 33 3,856(£) 
1937 Crab_s_ 
Blue (Hard) 68 38 958 434 1,498 
(Soft) (a) 38 436 75 549 
Dungeness 721 138 859 
Alaska King (a) (a) 
Other( b) (a) 9 9 
Lobster( c) 2.,304 133 22 163 2,622 
Shrirnp(d) 1 16 (a) 5,009 24 33 5,083 
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Table 2 (Cont'd) 
Value of catch of various American ·crustaceans, thousands of dollars 
Data from U. S. Fish and Wildlife Service 
Net.·l Middle Chesapeake South Atlantic Pacific Territory Total 
' England Atlantic and Gulf Coast Coast Alaska 
1938 
Crabs---
Blue (Hard) 52 61 871 347 1,331 
(Soft) (a) 135 436 56 627 
Dungeness 658 81 739 
Alaska King 5 5 
Other (b) 12 12 
Lobster (c) 2,143 102 (a) 23 1179 2,447 
Shrimp(d) 8 21 11 4,545 40 34 4,649 
1939 Crab_s_ 
Blue (Hard) 65 107 923 384 1,479 
(Soft) (a) 26 446 60 532 
Dungeness 740 46 786 
Alaska King 1 1 
Others(b) 9 9 
Lobster( c) 1,964 liS (a) 25 207 2,311 
Shrimp(d) 2 2 4,847 25 33 4,909 
1940 Crab_s_ 
Blue (Hard) 54 42 837 529 1,462 
(Soft) (a) 24 311 83 418 
Dungeness BOO 43 843 
Alaska King 1 1 
Other( b) (a) 13 13 
Lobster( c) 2,001 130 (a) 32 169 2,332 
Shrimp(d) (a) 53 5,893 19 37 6,002 
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Table 2 (Cont 1d) 
Value of catch of various ~merican cr'ustaceans, thousands of dollars 
Data from U. s. Fish and Wildlife Service 
NevJ Middle Chesap(;ake South Atlantic Pacific Territory Total 
England Atlantic and Gulf Coast Coast Alaska 
1941 
Crabs-
Blue (Hard) (f) (f) 863 (e) 863(e,f) 
(Soft) (f) (f) 325 (e) 325(e,f) 
Dungeness 1,007 16 1,023 
Alaska King l l 
Other( b) (f) (e) (e,f) 
Lobster( c) (f) (f) (a) (e) 202 202(e,f) 
ShrimJ2(d) (f) (f) (e) 23 82 lOS(e,f) 
1942 Crab_s_ (e) Blue (Hard) 3 64 1,033 l,lOO(e) 
(Soft) (a) 31 365 (e) 396(e) 
Dungeness 1,161 23 1,184 
·' Alaska King 2 2 :' (e) 56( e) Other (b) 56 
Lobster( c) 2,741 112 (a) (e) 41 2,894(e) 
ShrimQ(c) 4 3 (e) 22 8 37(e) 
1943 
Crabs- (g) (e) Blue (Hard) 26 26(e,g) 
(Soft) 22 (g) (e) 22(e,g) 
Dungeness 1,294 25 1,319 
Alaska King 2 2 
Other( b) 74 (e) 74(e,g) 
Lobster( c) 4,200 205 ( !j) (e) 93 4,498(e,g) 
Shrimp( d) 14 (e) 21 42(e,g) 
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Table 2 (Cont'd) 
. 
Value of catch of various -lJ.rr,erican crustaceans, thousands of dollars 
Data from U. S. Fish and Wildlife Service 
Ne\'l Middle South Atlantic Pacific Territory Territory 
England Atlantic Chesapeake and Gulf Coast Coast Alaska Hawaii Total 
1944 
Crabs-
Blue (Hard) (a) 42 2,143 (e) 2,185 (e) 
(Soft) (a) 21 1,004 (e) 1,025 (e) 
Dungeness 1,529 53 1,582 
Alaska King 1 1 
Others (b) 54 (a) (e) 54 (e) 
Lobster (c) 4,202 229 (a) (e) 136 4,567 (e) 
Shrimp 22 (a) (e) 17 8 47 (e) 
1945 
Crabs-
Blue (Hard) 1 78 2,265 2,493 4,837 
(Soft) (a) 23 1,226 1,762 3,011 
Dungeness 1,360 60 1,420 
Alaska King 
Others (b) 69 46 115 
Lobster (c) 9,307 153 (a) 158 115 9,733 
Shrimp (d) 29 21,289 23 24 21,365 
1946 
Crabs-
Blue (Hard) (a,h) (j) 3,201 (e) 3,201 (e,h,j) 
(Soft) (a,h) (j) 1,477 (e) 1,477 (e,h,j) 
Dungeness 3,390 131 3,521 
Alaska King 1 1 
Others 76 (h) (e) 7 76 (e,h,j) 
Lobster 8,950 (h) 134 (j) (a) (e) 234 26 9,318 (e,h,j) 
Shrimp 9 (h) (e) 57 56 122 (e,h,j) 
See footnotes on page (000) - 20 -
Table 2 (Cont 1d) 
ValuE: of catch of various Americ:~n crustaceans, 'thousands of· dollars 
Data from U. s. Fish and Wildlife Service 
New Middle Chesapeake South Atlantic Pacific Territory Territory Total England Atlantic and Gulf Coast Coast Alaska Hawaii 
1947 
Crabs 
(e) Blue (Hard) 1 197 2,912 3,110(e) (Soft) (a) 1 1,375 (e) 1,376(e) Dungeness 3,041 70 3,111 Alaska King 32 32 Others(b) 138 (e) 2 9 149(e) Lobster( c) 8,717 273 1 (e) 189 29 9,209(e) Shrimp( d) 11 46 (e) 63 214 334(e) 
New Middle Chesapeake South Gulf Pacific Territory Territory Total England Atlantic Atlantic Coast Coast Alaska Hax., .. 
1948 
Crabs-
Blue (Hard) 1 254 3,665 (k) l,036(m) 4,956(k,m) (Soft) (a) 4 930 (k) 440(m) 1,374(k,m) Dungeness ~' 702 63 4,765 Alaska King 96 96 Other( b) 84 (k) 4(m) 2 2 92(k,m) Lobster( c) 8,396 331 1 (k) (m) 229 28 8,985(k,m) Shrimp~d) 3 50 (k) 24,887(m) 69 227 25,236(k)m) 
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Table ·2 (Cont 1d) 
·!·• 
·.i. 
Value of catch of various · Arr:erican crt.rstaceans, thousands of dollars 
Data from U. s. Fish and vJildlife Service 
" 
New Middle Chesapeake South Gulf Pacific Territory Territory Total 
England Atlantic Atlantic Coast Coast Alaska Havmii 
1949 
Crabs 
Blue (Hard) 1 393 3,133 (k) 982 4,509(k) 
(Soft) 23 817 (k) 192 1,032(k) 
Dungeness 3,462 81 3' 543 
Alaska King 72 72 
Others (b) 122 (k) 27 (a) 2 15l(k) 
Lobster( c) 8,594 309 (a) (k) 188 284 26 9,40l(k) 
Shrimp( d) 2 45 (a) (k) 29,207 66 181 29,50l(k) 
1950 
Crabs 
Blue (Hard) (a) 426 2,652 822 884 4,784 
(Soft) (a) 7 900 25 165 1,097 
Dungeness 2,833 277 3,110 
Alaska King 91 91 
Others(b) 121 2 25 (a) 148 
Lobsters(c) 8,108 236 1 168 113 296 18 8,940 
Shrimp(d) 1 50 10,033 33,112 82 173 43,451 
1951 
Crabs-
Blue (Hard) (a) 473 2,370 810 696 4,349 
(Soft) (a) 5 1,132 25 191 1,353 
Dungeness 3,196 478 3,674 
Alaska King 228 228 
Others(b) 127 3 29 2 1 3 165 
Lobsters(c) 9,221 157 1 384 205 302 10 10,280 
Shrimp(d) 10 48 7,383 44,136 107 179 (a) 51,863 
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Table 2 ( Cont'd ) 
Value of catch of various American crustaceans, thousands of dollars 
Data from U. s. Pish.and Wildlife Service 
New Hiddle Chesapeake South Gulf Pacific Territory Territory Tot&l 
England Atlantic Atlantic Coast Coast Alaska Hawaii 
1952 
crabs 
--Blue (Hard) (a) 329 2,449 925 552 4,255 
(Soft) (a) 5 592 19 221 837 
Dungeness 3,112 331 3,443 
l Alasl<a King 388 388 I 
·I Others(b) 73 5 45 1 1 3 i' 128 I, 
Lobsters(c) 10,301 254 1 164 239 337 11 11,307 
Shrimp(d) 18 49 6,585 48,170 99 182 1 55,104 
i' 
' 1953 
Crabs 
Blue (Hard) 1 305 2,648 1,215 623 4,792 
(Soft) 5 710 34 203 952 
Dungeness 3,380 313 3,693 
Alaska King 547 547 
Others(b) 136 5 64 4 7 3' 219 
Lobsters(c) 10,482 383 5 224 175 353 11 11,633 
Shrimp(d) 7 52 9,931 66,336 90 225 (a) 76,641 
1954 
Crabs-
Blue (Hard) 3 346 2,086 1,238 582 4,255 
(Soft) 5 538 14 215 772 
Dungeness 3,361 246 3,607 
Alaska King 880 880 
Other( b) 82 4 107 3 5 211 
Lobster( c) 10,131 352 3 269 159 409 8 11,331 
Shrimp( d) 18 6,883 53,652 89 189 2 60,833 
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.. ~ ... ~ '· Table 2 (Cont 1d) 
Value of 
-~. .• -· "" o:.~ • .• 
catch of various Imterican cru_staceans, thousands of dollars 
Data from U. s. Fish and Wildlife Service 
New Middle Chesapeake South Gulf Pacific Territory Territory Total 
England Atlantic Atlantic Coast Coast Alaska Hawaii 
1955 
-Crabs 
Blue (Hard) (a) 316 2,339 1,613 895 5,163 
(Soft2. 7 499 5 293 804 
Dungeness 2,714 374 3,088 
Alaska King 809 809 
Other( b) 97 13 ll8 4 (a) 5 238 
1: Lobster( c) 10,873 424 5 248 280 434 11 12,275 
Shrimp( d) 13 6,939 54,465 127 238 3 61,785 
I" 1956 
Crabs 
Blue (Hard) 1 490 3,278 1,197 768 5,734 
(Soft) 4 656 14 252 926 
Dungeness 
-
3,780 212 3,992 
A1asl<a King 864 864 
Other (b) 79 1 121 4 6 211 
Lobsters(c) 11,452 452 4 228 597 385 7 13,125 
ShrimJ?(d) 19 7,806 62,499 174 396 4 70,898 
.!221. 
i, Crabs 
Blue (Hard) 1 549 3,197 1,529 965 6,232 
(Soft) 2 1,033, 16 200 1,251 
Dungeness - ... , 3,501 28 3,529 
Alaska King 1,046 1,046 
Other (b) 89 3 86 8 196 
Lobster (c) 11,146 365 1 200 923 377 9 13,021 
Shrimp(d) 26 1 9,150 63,288 371 309 3 73,148 
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New 
England 
1958 
Crabs 
-Blue (Hard) (a) 
(Soft) 
Dungeness 
Alaska Kine 
Other (b) 89 
Lobster (c) 12,761 
Shrime (d) 2 
New 
England 
1959 
~ 
Blue (Hard) (a) 
(Soft) 
Dungcness 
Alaska King 
Other (b) 110 
Lobster (c) 13,874 
Shrimp (d) 5 
Table 2 (cont 1d) 
Value. of .catch .of varioua ~.mt.rican1 drt:«·tQc:taus, thousand;, of .. @ollara 
Data from u. s. Fish and Wilulife Service 
Middle South Gulf Pacific 
Atlantic Chesapeake Atlantic Coast Coast 
277 2,488 1,819 1,083 
2 823 21 300 
4,316 
12 118 11 
455 2 184 653 389 
8 7,958 63,871 813 
Middle South Gulf Pacific Coast 
Territory 
Alaska 
131 
897 
278 
Atlantic Chesapeake Atlantic Coast {incl. Alaska) 
238 3,221 2,044 1,439 
(a) 763 37 ao5 5,032 
1,478 
(a) 2~ 100 9 
584 10 176 778 306 
4 6,527 50,348 1,249 
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Territory 
Hawaii Total 
5,667 
1,146 
4 1L•37 
897 
3 233 
6 14,450 
72,930 
Hawaii Total 
6,942 
1,105 
5,032 
1,478 
5 247 
8 15,736 
58,133 
New 
England 
1960 
Crabs 
-Blue (Hard) 
(Soft) 
Dungeness 
Alaslta King 
Other (b) 101 
Lobster (c) 13,582 
Shr~E!E (d) 20 
Table 2 (cont 1 d) 
Value of catch of various Amqriaan. crustAceans, thousands of dollars 
· ' ·Data frcm .u. S. FiBh aud -WUdi.ifo Service _. 
Middle 'South Gulf Pacific coast 
Atlantic Chesap~ake Atlantic Coast (incl. ,Aa.askar 
395 3,535 2,~15 1,764 
14 1,061 32 259 
5,333 
2,286 
1 16 135 9 
656 13 281 820 7 
5 8,512 57,631 764 
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n~waii Total 
7,810 
1,366 
5,333 
2,286 
7 262 
236 15,595 
66,932 
(a) Less than 500 pounds or 500 dollars. 
Explanatory.Notes .for Table 3 
Crab Ptoduote 
(b) Canned products converted to pounds on basis of 48 pounds per standard case prior to 1939. 
39 pounds from 1939 through 19471 and 19.5 pounds per standard case beginning in 1948. (c) Includes fresh, frozen and canned products all converted to pounds. 
(d) Frozen products. 
(c) Data available for Alaska only. 
(f) Includes small quantity of products from other crab species . 
(g) Included in blue crab total . 
(h) Includes blue crab and rock crab • 
(i) Converted to pounds from tons. 
(j) Included in Dungeness total. 
(k) Obtained by subtraction. 
(m) Included in total for other areas. 
(n) Includes small quantity canned in the Chesapeake area. 
(o) Virginia only. 
(p) Included in frozen specialties. 
(q) Includes fresh, frozen crabs or meats, cold-packed and in bulk. 
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Table 3 
Crab products, thousands of pounds and thousands of dollars 
-... ' 
Data from U. S. Fish and Wildlife Service 
·-~,. ..... .,..~ ' ........ 
Fresh or frozen .Canned cooked. Heal and 
cooked meat meat (b) dried scrap (i) 
lbs. value lbs. value lbs. value 
1940 
Blue Crab-Total 7·, 500(h) 2)567(h) 263(n) l3l(n) 4,662 42 
Chesapeake 3,942 1,417 
Other areas (k) 3,558 1,150 263(n) 13l(n) 
Rock Crab (g) (g) 
Dungeness 1,388 415 489 176 
Alaska King (a) (a) 4 2 
1941 
Blue Crab Total 439(n) 236(n) 3,060 39 
Chesapeake 
Other a:c·eas 439(n) 236(n) 
Rock Crab 
Dungeness S(e) l(e) 729 . 308 
Alaska King 6 4 
1942 
Blue Crab Total 479(n) 33l(n) 6,744 110 
Chesapeake 2,064(0) 37(o) 
Other areas 479(n) 33l(n) 
Rock Crab 99 67 
Dungeness 2(e) l(e) 1,639 1,341 
Alaska King 16 16 
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Table 3 
Crab products, th0usands of pounds and thousands of dollars 
Data from U. S. Fish and Wildlife Service 
Fresh or frozen .Canned cooked. Heal and 
cooked meat meat (b) dried scrap (i) 
lbs. value lbs. value lbs. value 
1940 
Blue Crab- Total 7-, SOO(h) 2:,567(h) 263(n) l3l(n) 4,662 42 
Chesapeake 3,942 1,417 
Other areas (k) 3,558 1,150 263(n) 13l(n) 
Rock Crab (g) (g) 
Dungeness 1,388 415 489 176 
Alaska King (a) (a) 4 2 
1941 
Blue Crab Total 439(n) 236(n) 3,060 39 
Chesapeake 
Other a:c·eas 439(n) 236(n) 
Rock Crab 
Dungeness 5(e) l(e) 729 308 
Alaska King 6 4 
1942 
Blue Crab Total 479(n) 33l(n) 6,744 110 
Chesapeake 2,064(0) 37(0) 
Other areas 479(n) 33l(n) 
Rock Crab 99 67 
Dungeness 2(e) l(e) 1,639 1,341 
Ala,ska King 16 16 
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1943 
Blue Crab Total 
Chesapeake 
Other areas 
Rock Crab 
Dungeness 
Alaska King 
1944 
Blue Crab Total 
Chesapeake 
Other areas 
Rock Crab 
Dungeness 
Alaska King 
1945 
Blue crab Total 
Chesapeake 
Other areas 
Rock Crab 
Dungeness 
Alaska King 
• 0 
Table 3 (Cont'd) 
Crab products, thousands of pounds and thousands of dollars 
Data from U. S. Fish and vJildlife Service 
Fresh or frozen 
cooked meat 
lbs. value 
l(e) l(e) 
22(e) 16(e) 
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Canned cooked- . 
meat (b) 
lbs. value 
488 
488 
33 
937 
10 
618 
618 
92 
983 
4 
328 
328 
253 
502 
386 
386 
26 
772 
10 
491 
491 
70 
797 
4 
270 
270 
214 
399 
. ' 
Meal and 
dried scrap (i) 
lbs" · val· ue 
7,390 
3,200 
1,434(0) 
9,358 
2,316(0) 
143 
78 
33(0) 
216 
54(0) 
• 1 
1946 
Blue Crab Total 
Chesapeake 
Other areas 
Rock Crab 
Dungeness 
Alaska King 
1947 
Blue Crab Total 
Chesapeake 
Other areas 
Rock Cr.3.b 
Dungeness 
Alaska King 
1948 
Blue Crab Total 
Chesapeake 
Other areas (k) 
Rock Crab 
Dungeness 
Alaska King 
. ) 
Table 3 (Cont 1d) 
... · ... 
Crab products, thousands of pounds and thousands of dollars 
Data from U. S. Fish and Wildlife Service 
Fresh or frozen 
cooked meat 
lbs. value 
256(e) 217(e) 
137(e) 32(e) 
172 150 
125 (e) 105 (e) 
165 193 
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lbs. 
2.,324 
2,324 
19 
1,584 
5 
648 
(m) 
648 
9 
2,065 
4 
651 
(m) 
651 
3,311 
344 
Canned cooked 
meat (b) 
value 
(n) 
2.,521 
2;521 
15 
2,176 
8 
656 
(m) 
656 
11 
2,034 
4 
.582 
(m) 
582 
3,821 
444 
(n) 
Heal and 
dried scrap (i) 
lbs. value 
10,546 
3,322(0) 
9,824 
9,042 
782 
854 
10,302 
9,078 
1,224 
245 
89(o) 
272 
250 
22 
24 
267 
237 
30 
" 1 
1949 
Blue crab Total 
Chesapeake 
Other areas (k) 
Rock Crab 
Dungeness 
Alaska King 
1950 
Blue Cra'b Total 
Chesapeake 
Other areas (k) 
Roc't Crab 
Dungeness 
Alas'ta King 
1'351 
-Blue Cra·') Total 
Chee:apeake 
Othec areas 
Rock Crab 
Dungeness 
Alaska King 
Tanner 
' .. 
Table 3 (cont 1 d) 
Crab products, thousands of puunds and thousands of dollars 
Data from U. S. Fish and Wildlite Service 
Fresh or frozen Canned cooked Frozen soft 
cooked meat meat (b) crab 
lb. value lb. value lb. value 
916 (h) 943 (h) 
(m) (m) 
916 (h,m) 943 (h,m) 
93 (e) 67 (e) 2,240 2,548 
164 155 
10,620 8,852 1,073 1,147 390 169 
7,411 6,488 374 162 
2,894 1, 771 1,073 1,147 16 8 
100 122 76 105 
435 501 (a) (a) 
1,152 1,240 
1,152 1,240 
29 41 
332 (e) 351 (e) 1,741 2,305 
692 680 1 1 
1 1 
Frozen miscellaneous Meal and 
and canned specialties dried scrap (i) 
lb. value lb. value 
76 77 13,812 431 
12,362 381 
1,450 50 
11 16 1,814 48 
194 195 17,262 470 
134 102 15,412 419 
60 (f) 93 (f) 1,850 51 
66 92 19,106 550 
17,160 495 
1,946 55 
10 15 552 15 
" 
'l • lt. ~ • .. 
' 
Table 3 (cont. 'd) 
Crab products, thousands of pounds and thousands of dollars 
Data from U. s. lf~Sh .arid Wildlife Service 
Fresh or frozen canned cooked Frozen soft Frozen miscellaneous Meal and 
cool':.ed meat meat (b) crab and canned specialties (b) dried scrap (i) 
lb. value lb. value lb. value lb. value lb. value 
1962 
Blue ~ab Total 11,338 (h) 9,346 (h) 867 (h) 914 (h) 20 15 432 437 19,108 585 
Chesapeake 8,582 7,296 
16,710 515 
Other areas (k) 2,756 (h) 2,050 (h) .867 (h) 914 (h) 2,398 70 
Rock crab (g) (g) (g) (g) 
Dungeness 1,574 1,544 687 906 
4 6 
Alaska King 332 333 122 265 
Tanner 2 2 
1953 
Blue~ Total 11,033 9,007 1,372 (h) 1,594 (h) 1,054 845 16,872 502 
Chesapeake 7,702 6,464 
454 329 13,608 402 
Other areas (k) 3,331 2,543 1,372 (h) 1,594 (h) 
.. 600 516 3,264 100 
Rock Crab 252 351 
Dungeness 2,443 2,428 742 1,093 
2 4 580 16 
Alaska King 733 689 126 211 
1954 
Blue Crab Total 11,666 (h) 9,311 (h) 972 (h) 1,081 (h) 1,988 1, 747 
10,124 598 
Chesapeake 7,781 6,056 ll•l 
94 8,634 511 
Other areas (k) 3,885 (h) 3,255 (h) 972 (h) 1,081 (h) 1,847 1,653 
1,490 87 
Rock Crab (g) (g) (g) (g) 
Dungeness 2,299 2,191 1,358 1,604 
179 10 
Alaska King 1,014 978 683 1,015 
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" 
J. l 
Table 3 (cont'd) 
Crab products, thousands of pounds and thousands of dollars 
Data from u. s. Fish and Wildlife Service 
Fresh or frozen Canned cooked Frozen soft Frozen miscellaneous Meal and 
cooked meat meat (b) crab and canned specialties (b) dried scrap (i) 
lb. value lb. value lb. value lb. value lb. value 
1955 
- 11,793 10,150 1,211 (h) 1,218 (h) (p) (p) 2,898 2,506 Blue Crab Total 16,638 457 
Chesapeake 7,543 6,540 (p) (p) 537 345 12,988 352 
Other areas (k) 4,250 3,602 1,211 (h) 1,218 (h) (p) (p) 2,361 2,161 3,630 105 
Rock Crab 198 258 (g) (g) 
Dungeness 3,124 (q) 2,879 (q) 373 489 306 9 
Alaslta King 1,125 (q) 1,004 (q) 351 483 
Tanner (a) (a) 
122.§. 725 750 191 (f) 145 (f) Blue Crab Total 10,316 9, 782 3,413 2, 792 19,032 463 
Chesapeake 6,981 6,511 918 711 15,700 375 
Other areas (k) 3,335 3,271 725 750 2,495 2,081 3,332 88 
Rock Crab 153 234 (g) (g) 
Dungeness 4,261 3,356 1,007 1,042 3 8 372 13 
Alaska King 623 (q) 522 (q) 700 929 
1957 
Blue Crab Total 13,846 (h) 14,292 (h) 1,065 (h) 851 (h) 198 198 3,910 3,237 17,844 458 
Chesapealte 8,800 8,660 (p) (p) 1,018 953 13,962 340 
Other areas (k) 5,046 5,632 1,065 (h) 851 (h) (R) (p) 2,892 2,284 3,882 118 
Rock Crab (g) (g) (g) (g) 
Alaska King 1,532 (q) 1,503 (q) 881 1,169 
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1958 
Blue Crab Total 
Chesapeake 
Other areas (k) 
Rock Crab 
Dungeness 
Alaska King 
l2i2. 
Blue Crab Total 
Chesapeake 
Other areas (k) 
Rock Crab 
Dungeness 
Alaska Kin3 
1960 
Blue Crab Total 
Chesapeake 
Other Areas (k) 
Rock Crab 
Dungeness 
Alaska King 
Fresh or frozen 
cooked meat 
lb. value 
13,553 (h) 13,259 
7,531 7,460 
6,022 5,799 
(g) (g) 
3,971 (q) 3,063 
1,580 (q) 1,302 
14,514 (h) 14,648 
7,513 7,708 
7,001 6,940 
(g) (g) 
5,273 4,628 
2,357 2,022 
Table 3 (cont'd) 
Crab products, thousands of pounds and thousands of dollars 
Data from u. s. Fish and Wildlife Service 
Canned cooked frozen soft Frozen miscellaneous 
meat (b) crab and canned specialties 
lb. value lb. value lb. value 
(h) 721 (h) 733 (h) (p) (p) 4,504 3,707 
(p) (p) 1,067 907 
721 (h) 733 (h) (p) (p) 3,437 2,800 
(g) (g) 
(q) 1,317 1,355 
(q) 878 1,079 
(h) 912 (h) (p) (p) 4,164 3,348 (h) 911 
.. 
,, (p) (p) 993 853 
911 (h) 912 (h) (p) (p) 3,171 2,495 
(g) (g) 
1,064 1,277 
1,079 1,438 
1,23l(h) 7,422 7,327 15,356(h) 14,38l(h) 1,212(h) 1,925 2,919 7,882 7,175 
7,474 7,206 1,212(h) 1,23l(h) 5,497 4,408 
(g) (g) (g) (g) 
4,895 4,977 1,105 1,381 
2,179 1,896 1,952 2,950 
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- h • 
Meal and 
(b) dried scrap (i) 
lb. value 
16,906 457 
12,508 334 
4,398 123 
790 26 
18,314 442 
13,976 334 
4,338 108 
98 2 
16,834 3'•0 
13,540 273 
3,294 67 
